
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■轤鐘iiil1U二illl1il1illiiiiPricHtlslnd 内港瀬蕊 没 鑿％ 聖パウロ教会 、｡モンテの砦（大炮台）税関＝ 呂呂：鐵溺＋Ｉ ；』 洩瀬診窒
埒〃
硯ヨゼフ神学校§miiiiiiil 瓢働璽iii1i1Fm；'： ii鰯 ；
⑤ 外港
《1830年代当ﾛ寺
のマカオの地図》
(1830年代当時の
マカオの地図》 戊瀬
187 
ＪａｐａｎｅｓｅＥｘｉｌｅｉｎＭａｃａｕ： 
ＰａｉｎｇｔｉｎｇｏｆＳｔ・Michaelin
SeminArioSJos6． 
Ａ 
Ｔｈｅ 
NawadaysMacau（澳門)，aPortuguesecolonyⅢattractsmany
visitorsfromalloveｒｔｈｅｗｏｒｌｄＴｈｉｓｃｉｔｙｗａｓｏｎｃｅｃａｌｌｅｄ“the 
CityofDeath'Iinthelastcentury，ｂｕｔｉｔｉｓｇｏｉｎｇｔｏｂｅｒｅｃｒｅ‐ 
ａｔｅｄａｎｅｗ，moderncity，sproutingdozensofnewbuildingshere 
andtherelvisitedMacauonceandenjoyedstayingthere・What
attractedmyattentionandimpressedmedeeplywasthｅｏｌｄｒｅ‐ 
ｍａｉｎｓｏｆｔｈｅｆａＣａｄｅｏｆＳｔ､Paul'schurchlocatedalmostinthe 
middlｅｏｆｔｈｅｃｉｔｙ，wherequiteafewJapaneseChristianswere 
buried；reportedlytheyhelpedtobuilditmanycenturiesagQ 
ThefaCademaintainsthesolemnityandbeautyaswell・During
mybriefstaｙｉｎＭａｃａｕ，Iwashappytomaketheacquaintance 
ｏｆＦｒ・ManuelTeixeira，aneminentorientalistandpriest，ｗｈｏ
ｎｏｔｏｎｌｙｓｈｏｗｅｄｍｅｒｏｕｎｄｔｈｅｈｉｓｔoricspotsbutenlightenedme 
greatｌｙａｓｔｏｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｃｉｔｙ、Ｉｗｅｌｌｒｅｍｅｍｂｅｒｌｗａｓｌｏｓｔ
ｉｎａｄｍｉｒａｔionoftwooil-paingtings，oneofwhichshowsthe 
crucificationoftheJapaneseChristiansatNagasakiandother 
ofSt､Michael，theArchangelinSemindirioSJos6（聖若琴修院)．
Asregardsthelatter，ｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｐａｉｎｔｅｒｒｅｍａｉｎｓｕｎｋｎown・
However，accordingtoFrM・Teixeira，oneofthefourJapanese
Christians，ａｌｌｏｆｗｈｏｍｗｅｒｅｔｈｅｄｉｓｃｉｐｌｅｓｏｆＧｉｏvanniNicolo 
（1560～1626)，afamousltalianpriestandmasteriｎｔｈｅａｒｔｏｆｓａ‐ 
credpaingtings，paintedit・
Supposedlythepaintersare：（１）MancioTaichiku（?～1615)， 
ｂｏｒｎｉｎＵｄｏ（宇土)，ｉｎｔｈｅｐｒｏｖｉｎｃｅｏｆＨｉｇｏ（肥後国)，diedin
Macau．（２）PeterChikuamaliasPedroJo且、（?～1622)，diedin
Macau．（３）Todeu（?～1638)，diedinMacau．(4)YacobNiva（丹
羽？）aliasYacoboNiva（？～1638)，ｄｉｅｄｉｎＭａｃａｕｌｔｉｓｓａｉｄ
ＹａｃｏｂＮｉｖａｔｏweredaboveothersasapainter・Thisarticledeals
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